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加藤裕明 高等学校の新教育課程をふまえた日本史教材及び教育内容，教育方法の検討(Ⅰ)─明治編─
今西良輔 北海道における里親委託の現状と課題
砂田眞理子 ツェルニー練習曲の音楽的練習法研究─ツェルニー・リトル ピアニスト(Op823)の効果的ピアノ指導法─
浅沼恵輔 保育者養成課程における絵本への音楽付け─様々な音やイメージをピアノで表現するための実践例とその応用─
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